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Sílabo de Ingeniería de Procesos 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 01057 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 5 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 4 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de la especialidad, es de naturaleza teórica-
práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de describir las 
técnicas y procedimientos para el diseño de procesos en operaciones productivas. 
La asignatura contiene: Los conceptos generales, el planeamiento, la organización, la dirección y 
control de la administración de operaciones basadas en procesos. 
 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, es estudiante será capaz de describir técnicas y procedimientos para el 
planeamiento, diseño, organización, dirección y control de operaciones productivas bajo un 
enfoque de procesos. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Conceptos generales en la administración de operaciones 
productivas 
Duración 
en horas 18 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de comparar las 
organizaciones por funciones y por procesos, evaluando sus ventajas y 
desventajas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Conceptos gerenciales. 
 
 Clasificación de las empresas 
según sus operaciones 
gerenciales. 
 
 La importancia de la 
organización por procesos. 
 
 La función de producción. 
 
 Explica las ventajas de 
una organización basada 
en procesos. 
 
 Identifica la estructura de 
un proceso productor de 
bienes y uno de servicios. 
 
 Explica la concepción de 
la cadena genérica de 
valor de Michael Porter. 
 
 Se involucra con el 
pensamiento de 
procesos y su 
importancia. 
 
 Respeta la opinión de 
sus compañeros. 
Instrumento de 
evaluación • Lista de cotejo. 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• D’Alessio, F. (2012). Administración de las operaciones productivas. 
Perú-México: Pearson. Código CENDOC 658.5 D11 
 
Complementaria: 
• Chase, R., Aquilano, N.J. y Jacobs, F.R. (2002). Administración de 
producción y operaciones. Colombia: Mc Graw Hill.  
Recursos 
educativos 
digitales 
• Nagano, M. S., Stefanovitz, J. P. & Vick, T. E. (2014). Characterization of 
brazilian industrial companies' processes and challenges as to 
innovation Management/Caracterização de processos e desafios de 
empresas industriais brasileiras na gestão da Inovação/La 
caracterización de los procesos y desafíos de las empresas 
industriales brasileñas en la gestión de la innovación. [Revista 
Brasileira De Gestão De Negócios, 16(51), 163-179.]*[Consulta: 2014]. 
Disponible en Web:  
• http://search.proquest.com/docview/1566650606?accountid=146219 
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Unidad II 
El planeamiento de las operaciones productivas Duración en horas 30 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la importancia de 
la calidad del diseño del producto, el proceso y el trabajo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Pronóstico de las 
operaciones productivas. 
 
 Planeamiento y diseño del 
producto. 
 
 Planeamiento y diseño del 
proceso. 
 
 Planeamiento y diseño del 
trabajo. 
 
 Planeamiento agregado. 
 
 Explica la importancia de 
invertir recursos en la 
gestión de pronosticar. 
 
 Explica la importancia del 
valor agregado y la 
productividad de un 
proceso. 
 
 Explica la importancia de 
la motivación en la 
productividad laboral. 
 
 Indica las estrategias 
empresariales para 
desarrollar el 
planeamiento agregado 
 
 Valora el diseño de la 
organización como 
elemento esencial para 
el desarrollo de las 
operaciones 
productivas. 
 
 Respeta la opinión de 
sus compañeros 
Instrumento de 
evaluación • Lista de cotejo  
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• D’Alessio, F. (2012). Administración de las operaciones productivas. 
Perú-México: Pearson. Código CENDOC 658.5 D11 
 
Complementaria: 
• Chase, R., Aquilano, N.J. y Jacobs, F.R. (2002). Administración de 
producción y operaciones. Colombia: Mc Graw Hill. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Galvis-Lista, E., Sánchez-Torres, J. M., & González-Zabala, M. P. (2015). 
Hacia un modelo de referencia de procesos de gestión del 
conocimiento para organizaciones desarrolladoras de software: 
validación por expertos/ towards a reference model for knowledge 
management processes for software-developing organizations: 
validation by experts.. [Ad-Minister, (26), 41-72, 16(51), 163-
179.]*[Consulta: 2015]. Disponible en Web:  
• http://search.proquest.com/docview/1706514309?accountid=146219 
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Unidad III 
La organización de las operaciones productivas Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de justificar los pasos para 
desarrollar un programa de operaciones. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Programación de las 
operaciones productivas. 
 
 Logística de las operaciones 
productivas. 
 
 Tecnologías emergentes 
 
 Conoce los fundamentos 
de la programación lineal, 
la teoría de colas y del 
PERT/CPM. 
 
 Explica el concepto de la 
administración de la 
cadena de suministro. 
 
 Explica la evolución de las 
tecnologías emergentes. 
 
 Valora la aplicación de 
tecnologías para la 
organización de las 
operaciones 
productivas. 
 
 Respeta la opinión de 
sus compañeros 
Instrumento de 
evaluación •  Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• D’Alessio, F. (2012). Administración de las operaciones productivas. 
Perú-México: Pearson. Código CENDOC 658.5 D11 
 
Complementaria: 
• Chase, R., Aquilano, N.J. y Jacobs, F.R. (2002). Administración de 
producción y operaciones. Colombia: Mc Graw Hill. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Iritani, D. R., de Pádua, S.I., Dallavalle, S.I., Ometto, A. R. & Jabbour, C. 
J. C. (2012). Sustentabilidade organizacional e gestão por processos 
de negócios: Uma integração necessária/Organizational 
sustainability and business process management: A necessary 
integration/Sostenibilidad de la organización y la gestión de procesos 
de negocio: Una integración necesaria. [Revista De Globalización, 
Competitividad y Gobernabilidad, 6(3), 34-49.]*[Consulta: 2012]. 
Disponible en Web:  
• http://search.proquest.com/docview/1267733329?accountid=146219 
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Unidad IV 
La dirección y el control de las operaciones productivas Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de justificar la importancia de 
contar con un sistema confiable de control de las operaciones. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Calidad Total. 
 
 Control de las Operaciones 
productivas. 
 
 Gestión de mantenimiento 
de la empresa 
 
 Explica las diferencias 
entre la concepción 
tradicional y moderna de 
la calidad. 
 
 Conoce la estructura del 
TQM y su reacción en 
cadena en provecho de 
la productividad y 
competitividad 
empresarial. 
 
 Conoce los objetivos del 
mantenimiento y las 
consecuencias técnico-
económicas de no 
hacerlo de manera 
adecuada 
 
 Valora el control de las 
operaciones como base 
para la mejora continua 
de los procesos en 
busca de la eficacia, 
eficiencia y efectividad 
 
 Respeta la opinión de 
sus compañeros 
Instrumento de 
evaluación • Lista de cotejo. 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• D’Alessio, F. (2012). Administración de las operaciones productivas. 
Perú-México: Pearson. Código CENDOC 658.5 D11 
 
Complementaria: 
• Chase, R., Aquilano, N.J. y Jacobs, F.R. (2002). Administración de 
producción y operaciones. Colombia: Mc Graw Hill. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Betancur, M. S. T., & Lochmuller, C. (2013). Propuesta de un espacio 
multidimensional para la gestión por procesos. Un estudio de 
caso/Proposal of a multidimensional space for process management. 
A case study. [Estudios gerenciales, 29(127), 222-230.]*[Consulta: 
2013]. Disponible en Web:  
• http://search.proquest.com/docview/1497176099?accountid=14621
9 
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V. Metodología 
 
El docente utilizará la modalidad presencial el seminario, la exposición dialogada, metodología de 
casos, tutoriales y en la modalidad a distancia la plataforma virtual de la universidad. Los 
estudiantes realizarán trabajos individuales, en equipos, construcción de organizadores de 
conocimiento y redacción de ensayos. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Lista de cotejo  
20% Unidad II Lista de cotejo 
Evaluación parcial Unidad I y II Rubrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV Lista de cotejo 
Evaluación final Todas las unidades Rubrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad  semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Lista de cotejo  20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Rubrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo  20% 
Evaluación final Todas las unidades Rubrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
